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VIRAL ELEMENTS INDUCING TUMOR-RELATED APOPTOSIS 
 
 
1. Apoptin senses early transformation events 
  Backendorf et al., (2007), Ann. Rev. Pharm. Tox., In press 
This thesis, chapters 3 and 4 
 
2. TAIP and Apoptin are factors of distinct apoptotic pathways 
This thesis, chapter 7 
 
3. TAIP is a sensor for the processes underlying hepatocarcinoma 
  Miyata et al., (1999), J. Virol. 73, 3582-3586. 
This thesis, chapter 7 
 
4. Nuclear trafficking plays a crucial role in cellular transformation 
This thesis, chapter 4 
 
5. Small virus proteins hide great secrets 
  This thesis, chapters 1-4 and 7  
 
6. DNA transfection can be a black box regarding their effects on cellular 
processes 
  This thesis, chapter 5 
  Symonds et. al., (2005) FEBS letters 579, 6191-6198 
 
7. Popular tags like GFP are often used without checking their negative influence 
on the authentic functionality of their fusion partner 
  This thesis, chapter 5 
Poon et al. (2005), Cancer Res. 65, 7059-7064. 
  Lee et al. (2007), Biochem. Biophys. Res. Comm. 354, 391-395 
 
8. The viral proteins VP2 and VP3 (apoptin) not only structurally overlap in the 
CAV genome, but also functionally interplay  
  Peters et al., (2006), J.Gen. Virol. 87, 823-831 
  Peters et al., (2002), J.Biol. Chem. 277, 39566-39573 
 
9. The observation that anti-apoptotic Bcl-2 family members can be converted 
into pro-apoptotic proteins builds a breakthrough in the fight against cancer 
Luciano et al., (2007), Blood, 108, 3849-3855 
 
10. Scientists do not always state what their results show 
  Wadia et al., (2004), J.Virol. 78, 6077-6078 
 
11. Fundamental research is essential for valorization. Therefore, to stimulate 
valorization, our government should support fundamental research instead. 
 
12. “Na een Q komt niet altijd een U” zoals QA en QC bevestigen 
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